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Subject Index 
A 
Ammonium removal 187 
Anthropogenic impacts 229 
arsenic 33 
Asymptotic behavior of solutions 279 
automobile exhaust gas 53 
B 
Benthic Macroinvertebrate 237 
Benzene 53 
biofringe 187 
Bioindicator 237 
Biological Index 237 
Bioreactor 219 
C 
Clay minerals 229 
conducting polymers 41 
construction 249 
D 
DDTs 21 47 
disinfection perfonnance 249 
dispersion model 53 
Dynamical system 279 
E 
Ecological sanitation 249 
Ecosystem 237 
education 249 
evaluation 53 
exposure evaluation 53 
F 
finite difference schemes 269 
Forestry ecosystem 279 
G 
Gaussian model 53 
geotope 105 
Go Sao pig fann sludge 219 
Green area 101 
groundwater 33 105 187 
H 
Heavy metals 229 
Housing model 115 
Human breast milk 21 
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human urine 33 
I 
infant health 21 
initial operator 349 
initial value problem 349 
iron concentration 187 
K 
k- E model 53 
L 
lagoon 47 
Lyapunov function 279 
M 
Mangrove geo-ecosystem 285 
Mathematical model 285 
Membrane Stress Biotechnology 41 
N 
nitrification 187 
Nitrogen oxides 87 
0 
Open space 101 
Organic Pollution 237 
Osaka-City 53 
p 
Partial differential equations 269 
particulate matters 67 
PCBs 21 
Pollution Pathway 229 
polycyclic aromatic hydrocarbons 67 
Q 
quality 105 
R 
Reciprocal actions 285 
Red River Delta 33 
resource 105 
Right invertible operator 349 
road space 53 
S 
scarp 105 
Sediment 229 
Self-organization 285 
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sensor 41 
Ship emissions 87 
size distribution 67 
Soil 229 
Sustainable environment 101 
swim-bed 187 
T 
Tam Giang - Cau Hai 47 
TCPMe 21 
Temporal variation 87 
thio! self-assemblied membrane/cupper particle 41 
U 
U.V spectrophotometer 219 
urban life style 115 
Urban sprawl 101 
Urbanization 101 
V 
Vietnam 21 33 229 249 
W 
Water Quality Monitoring 237 
weathering crust 105 
W 
w -limit set 279 
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Name Index 
A 
Agusa, Tetsuro 33 
Anh, Hoang The 151 
Anh, Nguyen Viet 245 
Anh, Phan Thi Hai 123 135 
Asano, Kohei 85 
Asayama, Atsushi 87 
B 
Bandow, Hiroshi 67 73 85 87 
Binh, Le Tran 205 211 
C 
Cat, Le Van 199 
Chuan, Le Huy 279 
Cong, LeNhi 205 
Cuonhg, Tran Duy 123 135 143 147 
D 
Dahlmann, Jens 223 
Dang, Pham Ngoe 123 135 
Du, Nguyen Huu 289 
Due, Pham Anh 237 
F 
Fujii, Takao 187 
Fujimori, Keiiehi 73 
Furukawa, Kenji 187 
H 
Ha, Doan Thu 187 
Ha, Nguyen Thi Thu 105 
Hai, Hoang 211 
Hang, Pham Thi 205 
Hanh, Nguyen Thi 3 
Harada, Hidenori 249 
Hashimoto, Yoriyuki 123 135 143 147 
Hayashi, Kazunari 163 
Hien, Dang Hoang Phuoe 223 
Hien, Lai Thuy 205 211 
Hien, To Thi 67 
Hisamatsu, Yoshiharu 85 
Hong, Phan Nguyen 285 
Hop, Nguyen Van 17 
Hung, Do Tien 59 
Huong, Dinh Cong 363 
376 
I 
Imamura, Kiyoshi 73 
Inazu, Koji 85 
Inoue, Suguru 33 
Inoue, Yoshio 53 
Itano, Yasuyuki 87 
Iwata, Hisato 21 33 
K 
Kaga, Akikazu 53 
Kameda, Takayuki 67 85 
Kasbohm, Joem 229 
Kawasaki, Hiroko 211 
Khoa, Nguyen Minh 333 
Khoa, Nguyen Xuan 47 
Kim, Dang Dinh 223 
Kishida, Masao 73 
Kitaya, Yoshiaki 163 
Kondo, Akira 53 73 
Koyama, Tohichirou 187 
Kuboi, Ryoichi 41 
Kunisue, Tatsuya 21 
Kunito, Takashi 33 
Kusumoto, Ryoichi 187 
L 
Lai, Le Thi 229 
Lam, Nguyen Bao 101 
Le, Vo Thanh 3 
Lich, Tran Gia 269 307 
M 
Maeda, Yasuaki 3 73 
Man, Tran Dinh 205 
Matsuda, Tomonari 249 
Matsui, Saburo 249 
Minh, Nguyen Hung 21 
Minh, Tu Binh 21 33 
Mio, Chika 73 
Miyagi, Toyohiko 163 285 
Mori, Akio 17 
Murano, Kentaro 87 
N 
Nai, Le Van 123 135 
Nam, Pham Thanh 269 
Nam, Vien Nock 163 
Nga, Vuong Thi 205 211 
Ngoc, Nguyen Thuy 3 
Ngoc, Nguyen Van 301 
-377-
Ngoi, Chu Van 105 
Nguyen, Pham Due 123 
Nguyen, Sy Nguyen 223 
Nhuan, Mai Trong 151 
Nhue, Tran Hien 245 
Nishimura, Tsuyoshi 123 135 
P 
Phi, Duong Trong 249 
Phong, Nguyen Hong 307 
Phuong, Le Cong Nhat 219 
Q 
Quang, Vu Hao 115 
S 
Sato, Tetsumi 123 135 143 147 
Shi, Shikun 53 
Shibutani, Yasuhiko 73 
Shimanouehi, Toshinori 41 
Shimizu, Yoshihisa 249 
Someya, Masayuki 21 
Son, Le Hung 323 
Son, Nguyen Minh 3 
Subramanian, A. 33 
Suong, Ngo Ke 219 
T 
Taehibana, Harukuni 17 
Takenaka, Norimiehi 67 73 85 87 
Tanabe, Shinsuke 21 33 
Tanaka, Hiroyuki 87 
Tanaka, Minoru 13 
Thang, Nguyen Tien 219 237 
Thanh, Le Nhu 13 
Thanh, Le Tu 67 
Thao, Nguyen Thi Phuong 53 
Thao, Nguyen Xu an 328 341 
T'hi, Hoang Van 349 
Thorn, Dang Thi 223 
Thuat, Pham Trong 109 
Thuy, Duong Thi 223 
To, Thuy Chau 17 
Trang, Pham Thi Kim 33 
Trung, Nguyen Xuan 47 
Tuan, Luong Manh 3 
Tuan, Trinh 341 
Tutsehke, W. 323 
Tuyen, Bui Cach 21 37 
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U 
Utsumi, Hideki 249 
V 
Van, Hoang Thi Thanh 219 
Viet, Pham Hung 3 21 33 47 53 
Vinh, Pham Ngoc 269 
W 
Tutschke, W. 323 
Wakamatsu, Shinji 87 
Watanabe, Mafumi 21 
y 
Yagi, Atsushi 279 285 
Yano, Takashi 123 135 143 147 
Yasaka, Yuta 13 
Yen, Phan Thi Hai 123 135 
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